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  The objectives of this research are as follows. 1)  to study Islamic law 
with regard to dowry as being practiced by Muslims at Chana district in Songkhla 
Province.  2) to discover the level of real practicability and implementation, by 
Muslims in the same area, of dowry in accordance with Islamic law relating to the 
dowry.  3) to find out the impacts  of  imposition  of,  or/and  request  for,  dowry  on  
Muslim  in  the  district. 
The  research  is  a  documentary  as  well  as  field  study.  In  the  
documentary  section,  the  researcher  carried  out  the  work  relying  on  primary  
sources  ,such  as  the  Holy  Quran  and  the  Hadith,  and  secondary  sources,  such  
as  books,  literatures,  articles,  etc.,  related  to  the  subject  in  question.  The  
researcher,  in  his  field  study,  adopted  a  descriptive  methodology  with  the  help  
of  surveys,  questionnaires  and  interviews.  The  target  group  is  190  people  in  
number consisting  of  Chairman  of  The  Highest  Islamic  Commitee  of  Songkhla  
province, administration  of  Islamic  private  schools,  religious  leaders,  and  mosque  
members  at  Chana  district. 
The  result  of  this  research  are  as    follow:-  1)  Muslims  at  Chana  
district  generally  have  a  low  level  of  knowledge  and  understanding   of  the  
Islamic  law  regarding  dowry.  2)  Muslims abidance  by  the  Islamic  law  related  to  
payment  of  dowry  ,it  was  discovered  that  it  (the  abidance)  is  on  medium  level.  
3) The  request  for  payment  of  dowry  before  marriage  has  a very low  level  of  
impacts  on  Muslims  at  the  Chana  district. 
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  ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻲ ﻓﻲﻕﻴﻭﺍﻝﺘﻁﺒ ﺒﺎﻝﻤﻬﺭ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺃﺤﻜﺎﻡ    ﺩﺭﺍﺴﺔﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺒﺤﺙ
  ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺴﻭﻨﺠﻜل          ﺠﻨﺎﻕﻤﺩﻴﺭﻴﺔ                    
  ﻴﻌﻘﻭﺏ  ﺴﻤﻭﻓﻭﻑ          ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ  
  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ         ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
  8241     ﺠﺎﻤﻌﻲﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝ
 
 ﻤﺴﺘﺨﻠﺹ ﺍﻝﺒﺤﺙ
ﺠﻨﺎﻕ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺩﻯ ﻤﻌﺭﻓﺔ(  1 ﺤﺙ ﺇﻝﻰﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻴﻬﺩﻑ           
ﻓﻲ  ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ( 2.  ﻭﻓﻬﻤﻬﻡ ﻋﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﻬﺭﺴﻭﻨﺠﻜﻼ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ (  3 .ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺴﻭﻨﺠﻜﻼ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺠﻨﺎﻕ ﻓﺠﺎل ﺍﻝﻤﻬﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
  . ﺠﻨﺎﻕ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺴﻭﻨﺠﻜﻼﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﻬﺭ ﺒﻴﻥ ﺍ
ﻲ ﻓﺎﻝﻤﻨﻬﺞ  ﻭﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ:           ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﻥ
  ﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻨﺒﻭﻴﺔ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﺎﻥﺠﻤﻊ ﺍﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﻗﺎﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ 
 ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻘﺎﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴلﻭ. ﺘﺭﺍﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻜﺘﺏ ﺍﻝﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔﹰ ﻤﻥ  ﻜﻤﺎ ﺍﺘﺨﺫ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ
 ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺘ ﻋﻴﻨﻴﺔ091  ﺨﻼل ﻤﻥﻭﺫﻝﻙ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
 ﺠﻨﺎﻕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﺠﺩ ﻭﻤﺄﻤﻭﻤﻬﺎ ﻭﺃﺌﻤﺔ ﻴﺔﺍﻹﺴﻼﻤ  ﻝﻠﻤﻌﺎﻫﺩﻜﻼ، ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﻲﺴﻭﻨﺠﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ 
  .ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺴﻭﻨﺠﻜﻼ
  ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﺘﻴﺔﺍﻝﺒﺤﺙ          
  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ     ﺠﻨﺎﻕ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺴﻭﻨﺠﻜﻼ ﻴﻔﻬﻤﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ – 1         
             .ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻬﺭ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ 
ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻘﻭﻥ ﺘﻁﺒﺴﻭﻨﺠﻜﻼ  ﺠﻨﺎﻕ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ  ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ- 2           
   . ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺩﺭﺠﺔﺒﺎﻝﻤﻬﺭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
 ﺒﺴﺒﺏ ﻁﻠﺏ    ﻴﺘﺄﺜﺭﻭﻥ ﺠﻨﺎﻕ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺴﻭﻨﺠﻜﻼﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍ- 3          
   . ﺠﺩﺍﺍﻝﻤﻬﺭﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ
 
 
